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The aim of the thesis is showing the work of the insolvency administrator, who plays the main role in a bankruptcy proceeding. 
The bankruptcy law in Spain has given more responsability to the insolvency administrator in the last twenty years. It has 
happened as a consecuence of several useless efforts done in the past. In addition, the legislator have understood that the 
situation of many companies has become more complex than ever, and he has amended the law to achieve the best agreements 
in a bankruptcy proceeding. That is the reason why is neccesary to describe every task of the insolvency administrator, especially 
the development of the general report, which is developed to show the creditors list and the valuation of all the patrimonial 
assets.
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